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STRATEGI MANAJEMEN KONFLIK INTERPERSONAL 
REMAJA DALAM SEKOLAH KHUSUS PRIA 
(Studi Kasus Perundungan Antarseminaris di Seminari Menengah Wacana 
Bhakti Jakarta) 
 
Oleh: Josephine Beata Mattovana 
 
Seminari merupakan tempat persemian benih panggilan khusus untuk 
menjadi seorang imam atau biarawan Katolik yang terdiri dari pria seluruhnya. 
Seminari Menengah Wacana Bhakti membatasi jumlah seminaris untuk membuat 
iklim pendidikan hidup berkomunitas menjadi efektif. Pembatasan jumlah ini 
mengandaikan keintiman hubungan dan semakin besarnya resiko pertentangan dan 
bahkan konflik. Pria cenderung memilih untuk menghadapi konflik karena bagi pria 
hidup adalah pertandingan. Tetapi dengan konflik yang terjadi di seminari tidak 
menutup kemungkinan akan adanya strategi penyelesaian konflik interpersonal 
demi menyelesaikan konflik dan memperbaiki hubungan antarseminaris. 
Skripsi yang berjudul “Strategi Manajemen Konflik Interpersonal Remaja 
Dalam Sekolah Khusus Pria (Studi Kasus Perundungan Antarseminaris di Seminari 
Menengah Wacana Bhakti Jakarta)” memaparkan hasil penelitian terhadap 
seminaris yang terlibat dalam konflik perundungan pada awal tahun ajaran 
2019/2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan konflik 
interpersonal para seminaris yang terdiri dari pria seluruhnya dilihat dari sisi 
sumber isu dan tipe konflik, tahap resolusi konflik, strategi manajemen konflik, dan 
intervensi formal pihak ketiga. 
Teori yang digunakan adalah tahap resolusi konflik yang digagas oleh John 
Dewey, sumber isu dan strategi manajemen konflik oleh Joseph A. Devito, tipe 
konflik oleh Richard West dan Lynn H. Turner, dan intervensi pihak ketiga oleh 
Joyce L. Hocker dan William Wilmot. Penelitian ini disusun dengan paradigma 
post-positivisme dan pendekatan kualitatif. Kemudian metode yang digunakan 
adalah studi kasus oleh Robert K. Yin dengan metode pengumpulan data melalui 
wawancara dengan lima seminaris yang terlibat konflik beserta seorang guru 
kepribadian dan melalui dokumen. 
Hasil penelitian menunjukkan dalam kasus konflik perundungan yang terjadi 
di Seminari Menengah Wacana Bhakti mengimplementasikan kelima tahap resolusi 
konflik guna menyelesaikan konflik perundungan. Dalam mengelola konflik, 
strategi yang dominan diterapkan adalah win-win strategy, active fighting strategy, 
talk strategy, present focus strategy, spontaneity strategy, acceptance strategy, dan 
face-enhancing strategy. Bantuan pihak ketiga secara formal berperan sebagai 
mediator dan konselor dalam membantu mengelola konflik. 
 





Adolescent Interpersonal Conflict Management Strategies in 
Particular School for Male 
(A Case Study of Inter-seminarian Bullying at Seminari Menengah Wacana 
Bhakti Jakarta) 
 
By: Josephine Beata Mattovana 
 
A seminary is place for a man who get a special call to be a priest or Catholic 
friar. Seminari Menengah Wacana Bhakti limited the member of seminarians to 
make an effective climate of community education. Limiting this amount supposes 
the intimacy to relationships and increases the risk of opposition and even conflict. 
Mostly men tend to choose to face the conflict because for them life is a competition. 
But with the conflict that occurs in seminary, there are still a lot of possibilities 
about interpersonal conflict resolution strategies to resolve conflicts and improve 
relationships between seminarians. 
Thesis titled “Adolescent Interpersonal Conflict Management Strategies in 
Particular School for Male (A Case Study of Inter-seminarian Bullying at Seminari 
Menengah Wacana Bhakti Jakarta)” describes the results of seminarians who 
involved the conflict of bullying at the beginning of academic year 2019/2020. This 
research aims to determine the management of seminarian interpersonal conflicts 
which consist of men based on conflict issues and type of conflict, the stage of 
conflict resolution, conflict management strategy, and formal third-party 
intervention. 
The theory used was the stage of conflict resolution adopted by John Dewey, 
conflict issues and conflict management strategy by Joseph A. Devito, types of 
conflict by Richard West dan Lynn H. Turner, and third party intervention by Joyce 
L. Hocker and William Wilmot. This qualitative research uses post-positivism 
paradigm. The method used is case study by Robert K. Yin. Data collection will be 
done by interviews with five seminarians who involved in conflict and personality 
teacher. Data collected through documents as well. 
The results of this research show that in cases of conflict bullying occurred 
in Seminari Menengah Wacana Bhakti implemented the fifth stage of conflict 
resolution to resolve the conflict bullying. The conflict management strategies that 
mostly applied are win-win strategy, active fighting strategy, talk strategy, present 
focus strategy, spontaneity strategy, acceptance strategy dan face-enhancing 
strategy. The formal third-party intervention act as mediator and counselor while 
helping to manage the conflict. 
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